




















MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve que los jefes y oficiales del
Ejército y Armada que dejen de solicitar condecoraciones de San
Nermenegildo, dentro del plazo señalado, pierden de antigüedad el
tiempo tardado en cumplir lo dispuesto.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Indemniza comisión al capitán de cor
beta D. F. J. de Salas.—Destino al teniente de navío D. M. Sagrera.
—Resuelve consulta del Comandante general del apostadero de Fe
rrol.—Concede licencia á un segundo maquinista.—Baja por falleci
miento de un maestro de taller.—Referente á retiro del peón del mo
vimiento M. Vázquez.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Cambios de destinos de jefes de
Artilleria.—Agrega á Artillería al capitán D. P. Montero.—Aprueba
presupuesto para la construcción de envases de cargas para el «Lau
ria».
INTENDENCIA GENERAL—Referente á sueldos de ingenieros jefes que
se expresan.—Resuelve instancia del primer médico D. A. Domínguez
Abono de honorarios á' calígrafos.--Desestima instancia de doila
María del Pilar Doval.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos de los segundos médicos D. J. Ao
quaroni y D. E. E nciso.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pensión á doña
D, Dominguez.—Desestima instancia de dona B. López.
Sección ficiai
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA, GUERRA,
Circulan—Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha
30 de noviembre último dirige á esteMinisterio el Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el que
se hace presente la frecuencia con que se solicita por je
fes y oficiales del Ejército y de laArmada el ingreso en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo ó cambio en
sus categorías después de pasado largo tiempo de haber
cumplido las condiciones reglamentarias, siendo también
no pocos los que á la vez piden la cruz y placa y aún al
gunos la gran cruz; considerando que, no obstante las
prescripciones de la real orden de 19 de octubre de 1905
(C. L. número 212), poniendo en vigor la de 5 de febrero
de 1894 (C. L. numero 31), en la que se fijaba un periodo
de tiempo de seis meses para solicitar las condecoracio
nes de dicha Orden, continúan dirigiéndose instancias en
tal sentido fuera de los plazos señalados, poniendo de ma
nifiesto que, por los que así proceden, no se aprecia debi
damente la importancia de dichas condecoraciones, reve
ladoras de una larga y honrosa carrera, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por elPresidente del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resol
ver que los jefes y oficiales del Ejército y de la Armada
que en lo sucesivo dejen de solicitar las condecoraciones
de dicha Orden, dentro del plazo ya señalado de seis me
ses, pierdan antigüedad en ella todo el tiempo • tardado
injustificadamente en cumplir lo dispuesto. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. señalar un plazo de dos me
ses, á partir de esta fecha, para considerar en vigor la pre
sente disposición.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de febrero de 1L-913.
LUQUE
Señor
(Del Diario Oficial del. Ministerio de laGuerra.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que el capitán de
corbeta D. Francisco Javier de Salas y González,
ha de desempeñar en San Fernando (Cádiz).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: lieeediendo á propuesta del cDn
traalmirante D. Diego Carlior y Veláz;liez, el
Rey (q. D. g.) ha tevli ' • a oien nombrar ayudante
personal de dicho oficial general al teniente de
navío D. Miguel Sagrera y Ciudad.
D3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocinti,o yefeetos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma
drid 14 de febrero de 1913.
El r— al Jefe del Estado Mayor central,
tancisco Chacón.
Sr. AlmirantL o tire de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Corno reesultado de la consulta ele
vada á este centro por el Uomandante general del
apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los maquinistas que
quedan asignados á la Comisión inspectora para
en su día embarca' en el acorazado España,
son: el primero D. Francisco Manuel Pita; los se
gundos D. Pedro Javier de Castro, D. Pedro Aré
valo, D. ,Tuan Guzmán Castro, y los terceros don
Manuel Docampo, D. José Lorenzo Otero, D. Ma
nuel Grandal, D. Antonio Pereira, D. Juan Alva
riño y D. Ricardo Ledo; y que el Comandante ge
neral citarlo designe, con igual objeto, otros dos
dl esta ú!tima clase, que pueden ser el de la esta
ción torpedista y uno de los embarcados en el
torpedero 41 (Halcón), disponiéndose lo convenien
te para que por el Comandante general del apos
tadero de Cáliz, so pasaporten dos primeros y
dos segundos con el mismo fin que los anteriores;
y respecto al tercero D. Valentín Castro, que siga
en la Comisión, pero no para embarcar en el citado
acorazado, porque pudiera ser necesario antes en
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1913.
El Gentral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes gt,nerales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° maquinista de la Armada D. Bernardo Pérez
Ros, perteneciente á la dotación del cañonero Laya,
S. hl. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
cuat, _,:ses de licencia por enfermo, con todo 01
sueldo, para Cartagena y Murcia-.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.–
Madrid 17 de febrero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón:
Sres. Comandantes generales de los apostáderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 85,
de 15 de enero último, en la que el Comandante
general del apostadero de Cartagena corrobora
telegrama del día anterior, noticiando el falleci
miento del primer maestro del taller de velas de
aquel arsenal, D. Ildefonso Victoria Ojaos, ocurrido
el 10 del mismo mes. S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer sea dado de baja el referido
maestro
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 782,
del General gerente del arsenal de la Carraca, en
la que consulta si el peón del Movimiento, Manuel
Vázquez Cantero, que cuenta sesenta y nueve años
de edad, y en el que concurren circunstancias es
peciales, debe ó nó ser baja en el referido arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.a SOCCh511 (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer que por la Junta de
gobierno del mismo, se proceda á cumplir lo dis
puesto en la, ley de Retiros de la Maestranza de ar
senales de 19 de mayo de 1909 (D. O. número 109)
y real decreto de 23 de junio del mismo año (D. O.
número 139).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 17 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chac6n.
Sr. General Jefe de la 2.a Secció:1 (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios de
Artillería, se ha servido disponer que el teniente
coronel de Artillería D. Juan Aguilar y Lozano,
cese en el destino de Secretario de la Junta faculta
tiva de Artillería y pase á desempeñar el de Jefe del
Negociado de Personal de la Jefatura dé servicios
de Artillería y Auxiliar del Negociado de Material
de la misma, y que del destino que deja en la Junta
de referen-cia se encargue el del mismo empleo y
Cuerpo, D. Manuel de Pando y Pedrosa, el cual
cesará á su vez en el mando de la segunda y ter
cera divTsión del ramo en el arsenal de la Caraca)
Es asimismo la voluntad de S. M., que el te
niente coronel de Artillería D. Cándido Montero y
Belando deje de auxiliar los trabajos de la Junta
facultativa de Artillería que le encomendó la real
orden de 16 de diciembre de 1909 (D. O . núm. 280),
en atención á los,diversos destinos que desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de hl^ Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Agregados á Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios do
Artillería, se ha servido disponer quede agregado
á los servicios de Artillería de la Armada en el
apostadero de Cádiz, el capitán de Infantería de
Marina D. Pedro Montero y Lozano, en los térmi
nos y condiciones que prefija la real orden de 10 de
octubre de 1905 (B. O. núm. 117).
De real orden lo digo á V. E. para su cónoci
miento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIAIENO
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de A.-tillería.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente genet al de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
el arsenal de la Carraca plra la construcción do
envases y confección de cargas á que se refiere la
real orden de 30 de agosto último y que se desti
nan al cañonero Lauria, 5, M. el Rey (q. D. g.), d.
acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios de Artillería y Estado Mayor central, ha te
nido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se apruebe el referido presupuesto,
importante en total la cantidad de ciento cincuenta
y cuatro mil f-ece pesetas con veintiséis céutimos
(154.013'26 ptas.), descompuesta en eiento treinta y
siete mil seiscienias setenta y ocho pesetas con cua
renta y seis céntimos (137.678'46 ptas.) para mate
riales y dieciseis mil trescientas treinta y cuatro pe
setas con ochenta céntimos (16.334'80 ptas.) para
jornales, habiendo existencias de los primeros por
valor de cincuenta y cinco mil cuatrocientas cin
cuenta y seis pesetas con setenta y nueve céntimos
(55.456'79 ptas.).
2.° Que con arreglo al crédito correspondiente
consignado en la ley de Hacienda de 11 de julio
úitimo, se conceda, el cic treinta y tres mil doce pe
setas y setenta y siete céntimos (33.01217 ptas.),
cantidad requerida para las expresadas obras, te
niendo en cuenta las existencias de materiales, y
que del presupuesto total debe descontarse el im
porte de los elementos no existentes que han de
entrar en la constitución de las cargas de guerra,
cuyos elementos son objeto de pedidos especialel
á las fábricas de ‹<Santa Bárbara» y dinacencia de
las Armas».
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigui- Dios guarde ,4
-V. E. muchos años. Mac]: ero de 191$.
GIMEZO
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
ce ciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela
Armada.
Genez'al Jefe del arsenal de la Carraca.
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales y lo propuesto por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer que los in
genieros jefes que en la actualidad desempeñan
los servicios de inspección y reconocimientos en
Bilbao y Barcelona, perciban los cuatro quintos
del sueldo de su clase, con cargo al concepto de
<Personal excedente»,del capítulo 14,artículo único
del presupuesto vigente, y el quinto de sueldo res
tante al de «Quintos de sueldo al personal exce
dente que desempeñe comisiów , del mismo capí
tulo y artículo, y sin derecho á indemnización al
guna, con arreglo á lo prevenido en el vigente re
glamento, dado el carácter de la comisión que des
empeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero:de
Cádiz, en la que el primer médico de la Armada
don AdolfoDomínguez Hombre, solicita se le abone
la gratificación de caballo que dejó de percibir des
de enero á julio, ambos inclusive, de 1912, hallán
dose destinado en las fuerzas 'expedicionarias en
Africa, con arreglo á lo dispuesto en real orden de
14 de septiembre de 1911 (D. O. núm. 203), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido acceder á
lo solicitado y disponer que para que pueda efec
tuarse el abono con cargo al capítulo 9.°, artículo
Único del presupuesto de 1912, se proceda á la for
mación del oportuno expediente de ejercicios ce
rrados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Honorarios
Circular. Excmo, Sr.: Como resultado de expe
diente formado para el abono de honorarios álospe.
ritos calígrafos D. Adolfo Sánchez y Sánchez y don
Manuel Cazalla Arias, vecinos do Ceuta, en la prácti
ca de diligencias de comprobación de letra en la cau
número 275 de 1911, del apostadero de Cádiz; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Intendencia general, se ha ser
vicio disponer se formule liquidación de ejercicio
cerrado con cargo al concepto «Gastos de Justicia)
del capítulo 4.°, aftículo 1.'del presupuesto del año
1911, en la cuantía de tres pesetas cincuenta cénti
mos (3,50 ptas.) para cada uno, en que han sido
justipreciados dichos honorarios por la superior
autoridad del apostadero, con sujeción á lo dis
puesto en la regla 3." de la real orden de 13 de fe
brero de 1906; siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M., que para evitar reLraso en el abono de
estos honorarios, se recomienden á los jueces ins
tructores de causas, den á conocer á los individuos
no aforados de Marina ó Guerra lo que dispone la
regla primera de la real orden citada, puesto que
á estos individuos del orden civil no puede ni debe
exigírseles el conocimiento de las disposiciones que
sólo á los jueces instructores corresponde conocer.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 6 del presente
mes, promovida por D.' Francisca Montero Lago y
D.' María del Pilar Dovai y Bravo, viudas, respec
tivamente, del segundo maquinista de la Armada
D. Genaro Lobo Roibal y tercero D. José Vila Ba
yolo, y vecinas, la primera de Mugardos y la se
gunda de Ferrol, en súplica de que se les concedan
los beneficios de la ley de 30 de diciembre de 1912:
Resultando que la indicada ley sólo es de apli
cación á las familias de los individuos de los cuer
pos de Contramaestres, Condestables, Practicantes,
Maquinistas yAuxiliares do Oficinas de Marina que
hubiesen fallecido con posterioridad al 29 do di,
ciembre de 1903, y teniendo en cuenta que los ex
presados maquinistas D. Genaro Lobo y D. José
Vila, fallecieron el 24 de enero de 1902, á causa de
la explosión de la caldera de la lancha cañonera
Gondol', el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de Marina,
se ha servido desestimar la instancia de las intere
sadas, por carecer de derecho á lo que solicitan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientess—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 15 do febrero de
1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'•





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ge
neral-Director de la Escuela Naval, en la que pro
pone el nombramiento de un 2.° médico para la do
tación de la referida Escuela, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios sanitarios, se ha servido dispo
ner one el 2.° médico de la Armada, con destino en
el cañonero Laya, D. José Luis Acquaroni, cese en
el referido destino, nombrándole 2.° médico de la
Escuela Naval; y que el de igual empleo D. Enri
que Enciso Gallut, cese en el servicio de guardias
del Hospital de San Carlos, nombrándole de dota
ción para el cañonero Laya, en relevo del citado se
ñor Acquaroni.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
C:nzfialli.tes y d:spos:clones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des queJe confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha:acordado transmitir á D.' Dolores Domínguez
yDíaz de la Bárcena, de estado viuda, desde el 4 de
diciembre de 1910, sin derecho á haberespasivos
por su marido, y huérfana del capitán:de fragata
D. Jesualdo Domínguez Ruiz-Jiménez, como com
prendida en la ley de 25 de junio de 1864, la pen
sión del Tesoro de 'mil seiscientas:veinticinco pese
tas anuales, legada'por su padre y vacante hoy por
haber contraido matrimonio su hermana D.a Javie
ra, á quien por fallecimiento de la viuda del cau
sante le fue transmitida por real., orden de 6 de
septiembre de 1896, cuya pensión deberá serle abo
nada por esa Dirección general, mientras conserve
su actual estado de viuda, á partir del 8 de abril de
1911, día siguiente al en que su hermana D.' Javie
ra contrajo matrimonio».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1913.
El Genera' Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Bonifacia López Molina, en solicitud
de pensión en concepto de huérfana del primer
condestable, graduado de capitán de Artillería de
Marina, D. Andrés López de la Parra, y en 21 de
enero próximo pasado ha acordado desestimar la
instancia de la interesada por no existir ley ni dis
posición alguna que conceda derecho á pensión á
las familias de los que fallecieron en la época y
circunstancias que concurrieron en el causante, se
gún ya se consignó en reales órdenes de 23 de sep
tiembre de 1878 y 30 de abril, de 1898, al denegar
á la madre de la recurrente derecho á pensión por
fallecimiento de su marido el condestable López de
la Parra.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada, domiciliada en San Fernando (Cádiz), ca
lle de San Juan de la Cruz, núm. 14.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de febrero de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
p. (lel Ministerio de Manila
-I
